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Se ha celebrado otro Consejo de ministros en el Palacio Nacional
48'
Según el sefior Guerra del Rio, el discurso que pronuncie don Alejandro el día que el Gobierno se presente al Parlamento, causaré enorme
sensacién.-El ministro de Hacienda ha desembarcado en Cádiz y ha salido para Madrid.-El Consejo ha acordado cubrir répidamenie todas
las vacantes del generalato.-El diputado Aljora dice que Lerroux debe conceder una amplia amnistía y devolver a Zaragoza la
Academia General Militar.-Se ha reunido la minoría Agraria
Un Consejillo que se prolonga `
una Lora
MADRID, 14.-A las diez y cuarto de
esta maflana se han reunido en uno de
los salones del Palacio Nacional los mi-
nistros en Consejo. La reunión ha du-
rado una hora justa.
El ministro de Obras Publicas ha sido
interrogado por los periodistas acerca
de la nota política anunciada por el se-
nor Lerroux. El Señor Guerra del Rio
ha contestado:
-En el Parlamento es donde deje
darse esa nota. Ya lo haré con toda cla-
ridad el seiior Lerroux cuando pronun-
cie el discurso de presentación del Go-
.bierno a las Cortes en el que expondré
el programa de Gobierno. Puedo asegu-
rarles que este discurso produciré gran
sensación.
El Consejo de ministros presi-
dido por el Jefe de Estado
A las once y cuarto los ministros han
pasado al despacho de S. E. para cele-
brar Gonsejo. La reunión ministerial
.que ha presidido el sefior Alcalá Zamo-
ra ha terminado a las dos de la tarde.
A la salida el se flor Lerroux ha dicho
a los periodistas que habían acordado
elevar a la categoría de Embajada la
Legación de Espafla en Chile.
También se ha acordado, a propuesta
reiterada del sef1or Alcalá. Zamora, con-
ceder un indulto que alcance a todos los
procesados por galitos de injuria y de
-calumnia al Presidente de la Repliblica.
E1 Consejo ha acordado cubrir todas
,las vacantes que existen en el genera-
lato.
Las anunciadas maniobras militares
no se suspenderán, ce1ebréndoSe en Ya
fecha seflalada.
A propuesta del se flor Lerroux se ha
acordado hacer una declaración de liber-
tad de Prensa que seré en todo momen-
to respetada por el Gobierno. En dicha
declaraoion se recomendaré a los perio-
-dicos que no usen frases detono subido,
como viene ocurriendo con dolorosa fre-
cuencia.
También se ha acordado que los mi-
nistros de Gobernación y Justicia estu-
.dien la situación de los presos guberna-
tivos para evitar en lo posible la inferio-
ridad en que se encuentran los que
carecen de dinero en relación con los
pudientes.
Ha aliadito el se flor Lerroux que en
los nombramientos de gobernadores no
se ha tenido para nada en cuenta la pro-
porcionalidad de las fuerzas políticas
representadas en el Gabinete, porque
,el Gobierno no podía aceptar sugeren-
~cias en ese sentido.
Ha terminado diciendo que en el Gon-
sejo de ministros que se celebraré ma-
fnana en la Presidencia, se acordara la
..fecha de presentación del Gobierno a las
Eortes.
El sexier Feced también ha conversa-
do con .los periodistas a la salida de
Palacio. Les ha dicho que habían. sido
nombrados: subsecretario de Industrie,
don Sergio Andior y de Agricultura, el
seriar Moreno Galvache.
Para la Dirección del Instituto de
Reforma Agraria, ha sido designado don
.-José Benaya. Ha sido aceptada la dimi-
sion presentada por el vocal ingeniero
del Instituto de Reforma Agraria don
Pedro Arias, y se ha nombrado para
sustituirle a don Aurelio Quinto.
Regreso del ministro de Ha-
cienda
Comunican de bidiz que ha llegado el
vapor noruego que ha traído a bordo
desde Ganarias el ministro de Hacienda
se flor Lara. ,
En el muelle esperaban al nuevo mi-
nistro todas las autoridades, el personal
de la Delegación de Hacienda y muchos
prrtieulares. Se ha tributado al sefior
Lara un recibimiento muy cordial.
El ministro de Hacienda ha tornado
el expreso que le conduce a Madrid.
Formidalxle tormenta
Esta tarde, a las cinco y media. ha
-descargado sobre Madrid una formida-
ble y aparatosa tormenta, con abun-
dznte granizo.
c
La angustiosa situación de los
olu-eros de Sagunto
Ha llegado a Madrid una comisión de
obreros de Ya factoría de Sagunto para dar
cuenta al Gobierno de la grafica situación
en que se encuentran por falta de trabajo.
Los comisionados han dicho que por ca-
recer de todo recurso para el sosteni-
miento de sus familias, se han suicidado
dos mujeres obreras.
El nuevo director de Obras
Hidráulicas
Ha sido nombrado director general de
Obras Hidráulicas don Manuel Lorenzo
Pardo.
Toma de posesión
Esta ma5ana se ha _posesionado de su
cargo el director general de Prisiones, don
José Estaller. Se la ha dado el saliente,
pronunciándose discursos. A este acto ha
asistido el alto personal de la Dirección.
En el ministerio de Obras Pflblicas ha
tenido lugar el acto de dar posesión de su
cargo al nuevo subsecretario don Manuel
Becerra.
Ha asistido el saliente Señor 'Menéndez.
A ambos han tenido palabras de reciproco
afecto. También ha asistido al acto el alto
personal.
En el Gobierno civil el gobernador sa-
liente don Mariana Aoven, ha dado pose-
sion del cargo al nuevo gobernador don
Manuel Azarola. El subsecretario de Go-
bernaeion Señor Torres Campana, que ha
asistido en representación del ministro, ha
pronunciado un discurso.
I €,Se clisolverén las Cortes en
plazo muy próximo?
En los pasillos de la Cámara ha habido
hoy gran desanirnacién. Los pocos diputa-
dos que comentaban el momento político
coincidían en asegurar que el sexior Le-
rroux tiene el propósito de presentarse a
las Cortes, prorrogar por un trimestre el
presupuesto y disolver el Parlamento se-
guidamente, para celebrar las elecciones
generales antes que las municipales anun-
ciadas para el mes de Noviembre.
Acuerclos de la minoría agraria
A las seis de la tarde en una de las Sec-
ciones del Congreso se han reunido los di-
putados que forman la minoría agraria.
Al terminar la reunión el se flor Martinez
de Velasco ha dicho a los periodistas que,
enterada la minoría de la celebración de
una Asamblea de agricultores en Madrid
el día 18 del actual, a pesar de no haber
sido invitados, habían acordado asistir to-
dos los diputados agrarios, que serzin los
encargados de apoyar ante el Gobierno y
ante el Parlamento las conclusiones que se
aprueben.
Se cree que no habré nombra-
miento de golnernador del Ban-
co de Espacia
A pesar de los rumores que con insis-
tencia circulan estos días por Madrid ase-
gurando que va a ser nombrado goberna-
dor del Banco de Espacia el sénior Marra-
co, esta tarde aseguraba una personalidad
política de la intimidad del seriar Lerroux,
que el Gobierno no piensa hacer ese nom-
bramiento, ya que desea que continúe el
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Los periodistas han interrogado al seriar
Galarza sabré los nombramientos de altos
cargos.
El diputado ra'dical-socialista ha dicho
que el sénior Moreno Galvache, nombrado
subsecretario de Agricultura, no aceptaré
el cargo, porque en la reunión celebrada
ayer por la minoría radical-socialista se
acordé no aceptar por los diputados de la
minoría cargo alguno. Este acuerdo ha
sido adoptado con `el voto favorable de
todos los diputados excepto dos y una
abstención. El sénior Moreno Galvache
.voto con la mayoría.
-3Cree usted que el Gobierno contara
con mayoría en la Cámara?, ha preguntado
otro reportero.
-Lo interesante no es que cuente con
mayoría. Lo interesante es dejarlo que go-
bierne hasta que quede materialmente des-
hecho.
Refiriéndose a la anunciada Asamblea de
agricultores, anunciada para el día 18 del
actual en Madrid, ha dicho que posible-
mente habré una huelga general en Espa-
Fna de veinticuatro horas. No tendrá caréc-
ter político. Sera una protesta de los obre-
ros a la clase patronal.
La apertura de los Tribunales
Ma13ana, como día 15 de Septiembre, se
celebrarzi en el Palacio de Justicia la aper-
tura de los Tribunales. Presidiré el acto el
ministro, sexior Botella Asensi, y leeré el
discurso de apertura el presidente del Tri-
bunal Supremo, don Diego Medina.
Algunos de los hombres que hoy sali-
mos desGobierno entramos en él en plena
revolución. Gonstituimas el primer Go-
bierno de la Segunda Repliblica. En la
hora en que Espolia daba fin a la Mo-
narquia, clamando por un Poder que
fuera a la vez libertad y autoridad, al-
gunos de nosotros encarnamos,~ repre-
| sentamos y fuimos ese Poder.
8Nos es licito sintetizar un balance de
nuestra obra? A quienes nos suceden,
les entregamos una Repliblica contitu-
cional y parlamentaria. Es decir, des-
pués de dos aos y medio 'de regir el
Poder, la Repliblica estatuida sigue en
pie. No se ha perdido en nuestras ma-
nos, como se perdió al cabo de once me-
ses en manos de Gas telar la primera Re-
pdblica. Sigue, pues, la Repflblica en
pie. Y siendo una República constitu-
cional; es decir, una Republica que se
ha dado su ley y que Vive dentro de
ella. No una Repliblica como la de Por-
tugar o como la de Alernania, sometida
a una dictadura, sino una Repliblica en
la que la legalidad establecida por la
soberanía popular se conserva Intel
agramente. Y no siendo sólo una Repfl-
blica, y una República constitucional,
sino una Repliblica parlamentaria. E l
Parlamento, expresión categórica de la
democracia en un momento en que su-
fre en el mundo los mes violentos y eli~
caces ataques, en que se desfigura, se
envilece 0 se hunde, en Espacia Sigue
siendo una de nuestras instituciones ca-
pitales. Oleadas de fascismo y de comu-
nismo sultán pc-r enema de las fronte-
ras y pasan de un Estado a otro, de uno
a otro continente. Discutida la autori-
dad, y creyéndose que autoridad discu-
tida e autoridad idesconooida, se aspira
que la autoridad, para serlo, no se diS-
outa y se anule la libertad para que
subsista la autoridad indiscutible. Esto
son Hitler y Stalin. La libertad, sin em-
bargo, ha sido defendida en Espacia
contra corrientes de opinión de fuera y
contra ataques. de dentro. Al ser nos-
otros Poder, Espacia no era mas que un
anhelo clamoroso. No h3.bl8. ley, no
existía régimen. Hoy, al cesar de ser
nosotros Poder, Espacia es una Republi-
ca constitucional y parlamentaria. Que
cuando los que hoy nos sucedan trans-
mitan a su vez el Poder, lo dejen a sus
sucesores en la misma integridad moral
y legal con que lo reciben.
I
I
8Nos hemos limitado a una defensa de
las esencias del Poderg No. Hemos re-
suelto el problema de autonomía de
Catatufla. Cuando se considere que den-
tro de la Monarquía se magnificó la 8811-
ra de Maura por su intento de descen-
tralizar la administración local, se haré
la decida justicia a los gobernantes que
han orientado dicha obra. Hemos cum-
plido en Instrucción Pliblica un progra-
ma, que en amplitud, en realización y
en presteza, puede discernirse como
ejemplar.
Hemos incorporado a la vida pliblica
todos los derechos del laicismo, liberan-
do la conciencia del nimio, secularizando
las instituciones, separando la Iglesia
del Estado, disolviendo determinadas
ordenes religiosas y sometiendo las con-
gregaciones a los fueros compatibles
con los principios de una democracia.
Hemos aprobado una ley agraria que
toé letra inientras hubo de ser prepara-
cién técnica y eficaz de una obra histé-
rica y que era ya e estos últimos días.
la obra en la plenitud de su desenvolvi-
m'ento. 1-Iemos salvado en todos los 6r-
denes y en todos los momentos las pre-
rrogativas del Poder civil. Gladstone
enalteció su nombre en las horas en que
coneentrd todas sus facultades en un
empef1o, que en deHnitiva no fue logra-
do: el d la autonomía de Irlanda. Briand
alcancé su mas firme popularidad en
aquellas jornadas gloriosas en que en
1905, la Republica instaurada en 1870,
se consagraba plenamente al laicismo.
Desde 1918, en Rusia en su primer acto
de Retorna Agraria estimula a todos los
Estados a transformar el régimen econé-
mico y social de la tierra, este problema
ha absorbido la plena atención y el total
esfuerzo de gobiernos y parlamentos
enteros.
Una sola obra de estas ha nimbado a
un político, ha sido una política y ha
llenado toda una época. Los hombres
que hoy salen del Gobierno, injuriados,
calumniados y' empujados, pueden afir-
mar, entre el alboroto y el atropello,
que Gatalufla es autónoma por elles; que
por ellos es libre en la ley la conciencia
del espaziol: que la tierra per ellos ha
sido, es y seré redistribuida. Y que todas
estas conquistas, que no se Ven porque








ya están logradas, lo han sido dentro de
la ley, sosteniendo la autoridad e la
libertad. Es decir, defendiendo, conser-
vando y enalteciendo la Republica cons-
titucional parlamentaria.
Es difícil gobernar; cuando el Gobier-
no esta sostenido por la opinión, y la
opinión puede ser formada por cual-
quiera. Es difícil gobernar cuando el
Gobierno es responsable ante la opinión
y la' opinión puede ser influida por
irresponsables. Tan difícil es gobernar,
que en los Gobiernos dernocraticos se-
ria conveniente, si no fuera imposible,
que todo gobernante llegara a ser go-
bernante para que tuviera con el go-
bernante la justicia que hoy no tiene.
Pasar por el Gobierno constituiría para
todos una gran experiencia. Seria una
gran lecoién de serenidad. Para nos-
otros, yo es. Lo será ya para siempre.
Salimos hoy del Poder. Hemos sentido
en él hondas amarguras, grandes des-
ilusiones. Pero las vemos excesivamen-
te compensadas por las virtudes que se
han afirmado en nosotros. Estas virtu-
des regirán y sostendrán en el presente
y en lo futuro nuestra vida política.
Tan Firmes y definitivas son estas virtu-
des, que ellas no serán entibiadas ni
desvanecidas por nada. En la oposición,
no seremos para quien sea Poder dentro
de la Repflblica constitucional y parla-
mentaria, como las oposiciones han
sido para nosotros. Ensenaremos a ser
oposición desde la oposición, como en-
sefnamos a ser Poder desde el Poder. Y
voy, que se ha constituido un Gobierno
que juzgamos tuera de las directrices
espirituales de la Re pmibliea, con equi-
vocada partieipacién en él de nuestro
partido, este Gobierno no encontraré en
nosotros para gobernar los obstáculos
que nosotros encontramos. Seguiremos
manteniendo nuestra posieién, porque
es un derecho innegable; pero eumpli-
remos austeramente con el deber que no
se ha cumplido con nosotros: dar con
nuestros actos autoridad al Gobierno
para exigirle que la tenga. A nosotros
nos pidieron mes insistentemente auto#
redad aquellos que con su consueta mas
con.tribuyeron.a quitárnosla.
Marcelino Domingo.
' €El penal de Figueras, campo
de concentración de vague?
BARCELONA 14.-Un periodista pregun-
t6 anoche al gobernador si era cierta la.
noticia de que el penal de Figueras iba
a ser destinado a campo de concentra-
cién para los vagos.
El seriar Salves contesté que por el
asesor técnico había hecho informar si
reunía o no condiciones el penal para
ser destinado a tal objeto, agregando
que el informe ha sido enviado al minis-
tro de la Gobernación y al consejero de
Gobernación de la Generalidad para su
estudio.
-Nos encontramos-siguié diciendo
el gobernador--con que en Barcelona.
no puede aplicarse la ley de Vagos, por-
que no tenemos local donde meter a los
detenidos.
El mismo compafxero que hizo la pre-
gunta dijo al señor Salves que quizá el
pueblo de Figueras no vería con agrado
la utilización para tal Hn del penal de
Figueras, a lo que contesté el goberna-
dor que la cosa seria con caréoter tran-
sitorio y que lamentando mucho el des-
agrado (caso de hacerlo) del pueblo da
Figueras, si se tomaba el acuerdo de
establecer allí el campo, así se haría.
Otro compañero le pregunté si tenia
asesores, a lo que contesté el sefxor Sel-
vés que en el Consejo de la Generalidad
celebrado el martes, se había tomado el
acuerdo de nombrar asesores del comi-
sario de orden publico a los se flores Jo-
sé Maria Espafla y Manuel I-Iervés, ca-
pitén de la Guardia civil, camp jurídico
el primero y como técnico el Segundo.
Los .nombramientos los publicaré el
<<Bo1etin OHcial» de hoy.
También dijo que para recluir de mo-
mento a los vagos se pensé en utilizar
el ediucio que en Manresa ocuparon los
jesuitas, pero que se desistió par no re-
unir condiciones higiénicas.
Una batirla
Esta noche han ingresado en los eala-
bozos del Juzgado de guardia unos cua-
renta individuos profesionales del robo
que han sufrido condenas e innumera-
bles arrestos. Uno de ellos ha sido arreé-
tado gubernativamente ciento cincuenta
veces. Se les aplicaré la ley de Vagos.
Con motivo de estas detenciones y las
que ya se habían practicado por las mis-
mas causas, los calabozos del Juzga ido
de guardia se hallaban esta noche ates-
tados de maleantes.
Manifestaciones del señor Al-
gora
El diputado se13or Aljora, ha hecho
unas manifestaciones a los periodistas.
Después de reconocer y elogiar el aba
rengo republicano [del sénior Lerroux, ha
dicho que el primer acto de Gobierno que
debe llevar a cabo es la concesión de una
amxiistia, pues la petición que se presenté
a las Cortes no S610 la firmé Lerroux sino
la rnayoria de los diputados radicales.
También debe llevar inmediatamente a
Zaragoza la Academia General Militar, con-
forme ofreció de manera solemne en el
discurso que pronuncio en aquella ciudad.
una reunión de los radicales-
socidistas que ha despertado
i nt er és
Los radicales socialistas están celebran-
do una reunión a la que se concede ex-
traordinaria importancia. Algunos diputa-
dos de este grupo llevan a la citada re-
union una proposición pidiendo primero,
que el debate político que se supone que
se planteara el próximo rnartes lleve la voz
de los radicales socialistas el Señor Gordon
Ordos; segundo, que se presenten al Go-
bierno del señor Lerroux las mismas bases
que fueron presentadas al del Señor Azafxa
para que el partido radical socialista pueda
colaborar con el Gobierno, tercero, plan-
tear el caso de don Domingo Barnés, que,
según estatutos y reglamentos del partido,
no puede ser nombrado ministro en repre-
sentacion del partido radical socialista por
no llevar los dos anos mínimos que exige
para que pueda ser nombrado para dicho
cargo. Por todo lo expuesto, el resultado
de la reunión de los radicales socialistas se
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DE INTERES PALRA L05
mwiuoos OSCENSES
Como seguramente ya sabréis todos que
hace bastante tiempo funciona una delega-
cién en favor de los inválidos aragoneses, .
para lograr de los Poderes pliblicos se les |
dé todas aquellas colocaciones del Estado .
que cada invalido con arreglo a su defecto
fisicopudiese desernpefiar, y si alguno por
.su. delicado estado de salud no pudiese
desempexiar cargo alguno, se les pensione
0 se les dé ingreso en un sanatorio para su
curación o alivio.
Esta delegación ha funcionado en Zara-
. ragoza, existiendo en nuestro censo mas
de 450 inválidos solamente de Zaragoza y
su proxzincia, nuestros trabajos han estado
encaminados a gestionar nuestras justas pe-
ticiones acerca de las autoridades locales y
comunicándoos que en \esta semana se dis-
cutiran en el Ayuntamiento de esta capital.
Ni qué decir que tanto el gobernador
civil, alcalde y presidente de la Diputación
han visto con 'agrado nuestras Justas pre-
tensiones ayudándonos moral y material
~pente.
También la comisión central de diputa-
dos de Madrid y los diputados aragoneses
entre ellos. los señores Aljora y Paraíso son
los que llevaran al Parlamento el clamor de
'los inválidos aragoneses.
Estos días sale la comisión de Zaragoza
para Madrid integrada por don Miguel
Duaso, delegado regional; don Mariano
Torcal, por la comisión de Calatayud, y don
Inocencio Ceamanos, vocal, acompañados
de varios diputados para entregar al nuevo
Gobierno nuestras conclusiones.
T 0 d o s invzilidos debéis de dirigiros
por carta a esta delegación a nombre de
Miguel Duaso, delegado regional, Paseo
del Ebro, 24, Zaragoza para incluirlos en el
censo, debiendo indicar 'el nombre y dos
apellidos, donde han nacido, edad y defec-
to físico que padecen.
Os saluda a todos, por la comisión, Mi-
guel Duaso Marcen, delegado regional.
Ello cal de las insuperables producciones
131. sáBAno, día 16
Presentación del Cuadro de Declama-
cién <<UaS Delicias», con el estreno en
tres.actos, original de Eugenio Mortells,
titulado
Las. Hnmmigas Rmiian
La demanda de localidades puede ha-
cerse en la taquilla del teatro, de once y
y media a doce y media y de seis a siete.
Camlsio del 14 Septiembre 1953
interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
» 5 por 100 »
» 5 por. 100 >>
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos. I c »
Amortble. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 >>
» 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..
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'(S¢rvicio facilitado por el Banco
&Miol de Créditos)
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Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
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odio de seis. c&,rreras,' superior, de
hue»sa,»p,ar4 simiente, .
León Abadías, Padre Huesca, 80,
principal, Huesca.
artículos primorosamente hechos y del mes puro estilo
Se cae a un pozo y se mata
La Benemérita de Tormos comu-
I nica a este Gobierno que en el pozo
denominado ¢]Del Rápido», de la toma
. superior del Pa~nano de la Sotonera
(Riegos del Alto Aragón), término
municipal de Alcalá de Garrea, al
extraer agua para alimentar un trac-
tor. tuvo la desgracia de caer al fondo 1
el obrero Antonio Mallada Juan, de
veintitrés años, que pereolé ahogado.
Inmediatamente se personé en el
lugar del suceso el Juzgado municipal,
que procedió a la extracción del ca-
déver del infortunado joven.
E l suceso ha producido dolorosa
impresión.
Un nidio lxerido grave
por un automóvil
De Binéfur participan que un auto
de la matricula de Zaragoza que en-
traba en la plaza de -la Villa a mode-
rada velocidad, atropellé al ni§o de
ocho arios José Soler Murillo, que
estaba jugando con otro niño V que
inopinadamente se colocó delante del
coche, sin que el chofer pudiera evitar
el atropello.
El niño sufre la fractura de una





Se vende una finca mística en estado
de regadío, cn el término de Tardien-
ta y partida La Aldea, de nueve fane-
gas~de cabida, por el precio de 2.ooo
pesetas.
Para tratar, dirigirse a Manuel Bar-
luenga Sanmartín, en Tardiema.
"Editorial Popular S. A,,--Huesoa.
l
Matadero mi lico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 57, kilos,664'600.
Corderos, 39, kilos, 361'100.
Ternascos, 22, kilos, l28'900.
Terneras, 8, kilos, 708'000.
Vacas, 1, kilos, 218'000.
Total. reses. 127. kilos. 2.080'600.
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Sc vende bum precio, marca BUICK
Standard conducen interior, cinco pla-
zas, modelo 1928, poco usado, On perfecto
estado, seis ruedas y magnifica maleta.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 60,
Huesca.
v g n f a  S e venden 200 ovejas
yirefmadas y zoo con las
crías de veinte días.
Razón: Nicasio Martinez. en Tardienta.
V Se venden 80 ovejas
e n pre?1adas y 80 erizando.
Razénz Andrés Martinez, cn Tardienta.
Ciudadanosz Lead 1 propagad




Sábado: Repris_ de la magnifica
producción Paramount, hablada en
espariol por dobles,
EI hombre y el monstruo
por Frederich Match, con Miriam
Hopkins, Rosa Hobart...
Domingo: ;Grandioso estreno e6-
mico!
E l AMOR Y LA SUERTE
perfectamente doblada en espariol por
Amichatis.
Préximamentez Actuación de despe-
dida por Espafxa de la gran Compariia
de Camila Quiroga.
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AUTOBUSES
A las ocho y media de la ma13ana y a las
seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
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ES EL MEJUR 'i
Iéb ica de SDMMIERS meiélicoslle eras PIRIHEO 1;;
Se construyen en todos los tamos
\\a\\\1i\1§mM se
dos con patasiplegablesj
IMPCRTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el día
Talleres mecduicas de Gerraierla
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, impresillas, sellos cauclmi
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
nELlcloso
Con una nevara PIRINF() pasaraisVd. un ve-
ranofdelicioso. rin los mcscs dc rigurosa tvmpe-
ratura, cuando el calor insoportahlc quita todo
apetito, 1qué placer tcnvr siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
tiernísimas para riquísimas ensaladas.
T l l C s t ll ~
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y cctélogo.
b j d p i o
Chupé cleportivo .
Precios s. v. B. cupe 1u10 - -
_ _ _ Fl¢l'nilHzx Cupe V1ctor1a . .
Soliclie cnndncmnes Sec1an2puertas. .
Sedan 4 puertas . .
para pago a plazos Sedan Convertible.
Cabriolet . . . .




















Al visitar Huesca,. no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADCRES y BARN]-
12- JS- :Sl ZADORES a DOMICILIO -2- IS- -SSL
I=ABmcA DE MARCUS PARA FGTOGRAFIAS
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S C AI
Al.lvIAcEn DE l_uBnll=lcAnTEsl
AcEITss:'mARcAs
Aceites superiores para' Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza' de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mcn@~
polio D, 4 a 1 75;D, 8 a 2; D, 12 a:2'25; y D, 19 a 2'55
Grandes depós i tos d e mueb les ~ pesetas [litro \
. la N c o M | M B R E en E u u L A Pllllll Ili IUHIEPIIUI1 MEML (HRM S811 VilloliHII), ullnw1n I, Mllimadi I
Batería de cnclna - Vajilla - Gristalerié
Espe¢Ialidad en artículos para realbsl
PRECIOS INCOWIPETIBLES
Visita nuestra exmsscson y en día encontraré el regalo
préctim por muy poco diherb
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-






L M g i ñ :
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.EL rmsaw Página 3
P I
remitirán sin compromiso
Sommiers para "CAMA TUR¢A" fabrica- UN VERANO
Fébricay talleres: Padre I-luesca, 11 HuEscA ~
J. SAN AGUSTIN
S p d t •
Plaza de ya Universidad, I Ialétana a
l.l U E S C A 'Avenida de la República, 57 BINEFAR
Galle Alcaraz (Garreiera Zaragoza)
donde se surten to-
dla§s las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-





Ex ayudante de los Dispensa-




Consulta: de 11 a 1 yode 7§a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Especialista del H o | p ir al Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y4 a 7
Coso G. Hernández, 12-2.°
:L punto
d l l p i l
l v AN MOSJOUKINE
OBSERVATGRIO METEOROLOGICC)
Barómetro a O.° y nivel del mar, 767,5, Humedad
relativa, 67 por 100. Velocidad en 24 horas, 807 kil6-
metros Estado del cielo, semidespf nevó. Tempera-
ura máxima a la sombra, 50,0. lb. mínima id., 11,7,
ídem en tierra, 11,8. Oscilación termométrica. 18.5.
UA través de
Este que parece un criterio personal, la
experiencia me ha demostrado que no es
opinión individual sino que es algo que
también flota en el animo de otros indivi-
duos.
Esta basado en el proceso que a través
de algún tiempo ha seguido la crisis.
Y es que esta crisis ha sido moldeada
con harta devosia y premeditación, cual si
estuviéramos a final del siglo XIX o prin-
cipios del XX, cuando las crisis dependían
de la voluntad de un hombre.
Hay quien pensaba y sigue pensando, en
la necesidad de cambiar la norma de go-
biernoy desplazar a los socialistas del Po-
der.
Y todo no era sino para, decían, tranqui-
Alizar el elemento capitalista de Espa8a.
No tenemos mes remedio que confesar
que si nosotros mirásemos el firmamento
vital de España tras el prisma con que le
miran todos estos comentaristas a ultranza
tendríamos pues que sentar su misma aFlr~
maciénz <Es necesario hacer que los socia-
listas abandonen el Poder por bien de ellos,
r sobre todo por bien de Ya Republica y de
IEspa5a».
Pero .ges que Espa8a y la Re pflblica pue-
den peligrar con la permanencia o no de
los socialistas en el Gobierno? '-
Pero ges que vamos a hacer de los so-
cialistas la cenicienta de la República, para
ellos nada y ellos los culpables de todo?
gEs que vale tan poco la República que
ir la permanencia o no permanencia de los
Socialistas en el Poder puede perderse?
Pensemos un tanto y no enredemos las
cosas y sobre todo los motivos.
Ha habido un Gobierno integrado por
:diversos partidos todos llamados de iz-
uierda, se ha gobernado con excesiva be-
nevolencia y harta contemporarizacion.
Es verdad que la venida de la Repflblica
no ha sido producto de unos pocos, el pue-
blo entero de Espacia, con escasas excep-
ciones, en el 12 de Abril de 1931 votaron
por' este régimen, pero es que estatuida,
ganada por nosotros y germinada con nues-
tras propagandas, por nuestros sacrificios
y abonada con Sangre de héroes que que-
rian la Republica pero no como la inter-
pretan los hoy arrepentidos, seria baladí
pensar que ya venida iban a seguir las co-
sas en la forma arbitraria en que estuvie-
ron siempre en Espuria.
Republica es algo tan fuera de las formas
de vida genérica que tuvo Espuria, que
Cando llegó debió, tal como en la forma,
cambiar en el fondo toda la vida estatal y
social de Espía.
Espacia era el país de la burocracia ex-
ensa pero no intensa; si iba usted a una
ricina pliblica, veía que en sus dependen-
ias dormían los expedientes, el suexio no
si de los justos o de los no justos, se eter-
izaban los asuntos y se dilataban o enma-
aiiaban las consultas; el pueblo esperaba
paciente creyendo que estas dificultades
eran motivo de .larga tramitación y con
promesas y dadivas, creía acelerarlo, los
destinos eran concedidos a modo de subas-
ta o para pagar antiguas amistades.
Pero había el caso curioso-(porque Eé-
pania es el país de las paradojas!--que si
alguno de estos seriares que un día afortu-
nado-para ellos-entraron en un Ministe-
rio, era nombrado para formar parte de un
tribunal de oposición, se convertía en el
seiior <<integro, irreductible e incompara-
ble», claro que para aquellos que no ense-
uaban su cédula personal impresa en la
Casa de la Moneda y puesta en circulación
por el Banco Nacional.
Esto, que a modo de paréntesis he ex-
puesto, no demuestra sino que aquel esta-
do de cosas no podía, no debía seguir, pero
el Gobierno de izquierdas quo hasta ahora ,
SABADO
mis cristales
w hemos tenido ni creyó conveniente trans-
formar la burocracia, desterrando lo imitil,
perjudicial y pernicioso y afirmando lo que
por su valía, voluntad o fidelidad al régi-
men debía sostenerse, completando las
plantillas con gente joven, consciente y
republicana.
Este es un gran motivo de la crisis: el
que todos los Ministerios no sean sino-ex~
capciones aunque raras-albergue de sen-
timientos arcaicos y contrarios, y puede
ser un detalle que asevere esta afirmación,
el hecho no ignorada por nadie que en los
ratos de asueto continuo que en las mania-
nas tienen los funcionarios pi1bli°os, sólo
se ve ondear en sus mesas O en sus manos
los periódicos de la derecha, que con leves
excepciones son fanziticos y antirrepublica-
nos por no decir monárquicos.
La disciplina exigida en el Ejército, la
absoluta inhibición que debía ser norma de
todos los Ejércitos del mundo, debían asi-
mismo ezgigirse bajo promesa a todos los
funcionarios del Estado.
Dificultades mil se han encontrado los
ministros en la regularización y marcha de
mil asuntos;'inconvenientes sin cuento han
impedido la resolución, tramitación 0 eje-
cucién de sus órdenes o proyectos, y
icuéntas Veces elementos osados, audaces
que disfrutaban la jefatura de alguna depen-
dencia ministerial las han convertido en lu-
gar de sus ambiciones, de su favoritismo 0
fanatismo en contra de los elementos re-
publicanos!
Así de este moda los Ministerios no eran
sino un estado contradictorio con el actual
estado de cosas que al ministro llegaba co-
mo un estado de opinión. IY es que peca-
ban de ingenuos!
Y aquí tenemos un motivo determinado
de la crisis, con una influencia tan impor-
tante°y tan desconocida para muchos.
Por otro lado los elementos políticos co-
locados enfrente del Gobierno mostraban-
le otros estados de opinión de . la siguiente
forma:
Los radicales, no pudiendo ser partido
de izquierda por sus componentes, por sus
creencias y actuaciones, se convierte y pa-
sa a integrar un lugar que llamaremos cen-
tro que no es izquierda, pero que tampoco
quiere ser derecha; a él pertenecen el bur-
gués: el corherciante rico, y medio rico, el
labrador de importancia y algunos funcio-
narios. El conservador que ha conservado
sus anti gilas amistades salpicadas con algu-
nas adquisiciones, la mayoría no mucho de
fiarquey antela debacle en que reencuentra
y la desolación de su partido se enfurece y
en la calle hace confesión que no es mo-
nérquico, pero que no es republicano, sólo
se caracteriza por ser un partido católico
que se arrepiente de hechos pasados, en
fin, los agrarios, populistas, nacionalistas,
etcétera, que en si S610 representa a esa
masa espaxiola, tan espaliola, llena de pre-
juicios y timorata, tal repleta de tradicio-
nes, temerosa de perder todo 0 algo de lo
que tienen; y los cuales ya sabemos quié-
nes son aumentados con los funcionarios
pflblicos que no son republicanos o lo que
es lo mismo en su mayoría, porque ,tam-
bién tienen algo que perder: la bicoca que
un día les Cayo *del <<cielo» por obra y gra-
cia del favor.
Pero es que tampoco contaba con la
absoluta llamémosla aquiescencia de los
partidos llamados de izquierda y de aque-
llos que formaban la mayoría p0rque dada
la heterogeneidad del Gobierno, no podía
complacer a nadie y para demostrarlo exa-
minemos estos partidos políticos: Radical-
socialista, partido de inquietud espiritual,
inquietud que le conducía a estados de
gran contradicción y que por no ponerse
de acuerdo sub componentes parecía que
los elementos disidentes querían algo que
A 0,50 y o,5o
Reprís de la magnifica producción Para-
mount, habladfn en espa§ol por dobles




Préximamentez Actuación de despedida por Espacia de la gran
Compalifa de alta comedia de CAMILA QUIRQGA
1
No m laramiento
El nuevo gobernador de
I-luesca es don Mariano
Gaspar Lausín
. En la combinacirjn de gobernadores
aprobada en el Consejo de ministros
de ayer, figura designado para ejercer
la delegación del Gobierno en la pro-
vincia de Huesca, don Mariano Gas-
par Lausih.
Don Mariano Gaspar Lausín es per-
sona conocidísima en Zaragoza y en
Aragón. De abolengo republicano, es
una figura relevante en la organiza-
cién provincial del parrido que acau-
dilla el sexior Lerroux.
Represento varias veces el distrito
de Calatayud-Ateca en la Diputación
provincial de Zaragoza y al adveni-
miento de la Repliblica fue elegido
presidente de la Comisión Gestora de
la mencionada Corporación, donde
realizo una gestión muy brillante,
como antes había defendido con gran
celo los intereses provinciales.
Actualmente es miembro del Co-
mité provincial del partido y es perso-
na que disfruta de generales simpatías
en toda la región,
En Calatayud, donde reside, es po-
pularisifno y considerado.
Caballeroso, afable, simpático, su
nombramiento es un acierto del Go-»
cierno, y es seguro que habré de ser
muy bien recibido por cuantos le co-
nocen y le estiman.
Al felicitar a Mariano Gaspar por
su merecida designación, estamos se-
guros de que su gestión habré de ser
presidida por la lealtad y por el
acierro.
(De <<Heraldo de Aragém),
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estaba en contradicción con su ideario y
no era si no que en la exposición de un
hecho 0 de un pensamiento político o 610-
s6F1cc» se producía la discusión por la inter-
pretacién de una norma de ideario para
encontrar su regular, su perfecta, su ideal
ejecución, este partido representalal arren-
datario, al aparcero, al peque lio colono, al
comerciante ahito de transformación, el
hombre de inquietud intelectual, parte del
obrero culto o mediamente cultivado que
perteneciendo a alguna asociación obrera
no pertenece al partido socialista. E1 parti-
do obrero integrado por hombres que tie-
nen su dogma pero que sintiéndose espa-
lioles se convierten en pragmáticos perju-
dicando sus propias funciones o ideales y
al cual ya sabemos pertenecen los obreros
y aquellos deseosos, inquietos de una mayor
igualdad y no conformes sino con un Esta-
db absoluto.
De aquí de estas divergencias nacen las
diferencias con su mismo gobierno.
Luego tenemos Acción Republicana,
partido proteico de <<una gran voluntad y
una gran cabeza» y alrededor hombres in-
telectuales, de leyes, etc. Radica1-socialis-
ta disidente de Muna gran inteligencia» y
al una importando en varias provincias.
E Federal, qué es? Un partido histérico
con varios hombres de valer, luego nada;
y después aquellos partidos regionales:
la Olga, la Esquerra.
Asi tenemos dos estados generales dc
opinión uno, que estaba en frente del Go-
bierno porque, siendo ultra-derecha, dere-
cha y Centro no podían sino atacarle por-
que creían así defender sus ideales, la ma-
yoria de las veces sus intereses; el otro,
representado por el resto de los partidos
que por sus inquietudes, por su disconfor-
midad con su misma disciplina, por sus
mismos idearios o dogmas y a veces por
su impasibilidad no hacían sino acrecentar
la inestabilidad de un Gobierno harto que-
brantado, solamente las cosas pasionales,
dc t i a mi, hacían germinar sentimientos
encontrados, y entonces nacía la ayuda,
el quórum, la confianza al Gobierno.
Siendo natural que así ocurriera, purquc
se daba la fatal desgracia de que cl (/0-
bierno saliente no tenia contento a nadie,
ni a ¢<ellos» ni a nosotros, cuando tan fácil
le hubiera sido hacer labor de izquierda
verdad.
Y como esto se va haciendo largo, deja-
remos para mañana otras consideraciones
que estimamos de interés en esta excur4
si6n a tevés del paisaje político anterior
a esta crisis.
Juan Nuevo-Hidalgo.
Iluesca, 13 Septiembre 1933
Huelga de Brazos caídos
LINARES, 14.-Nuevamente se han de-
clarado en huelga los obreros de la Com-
paliia minera, que han decidido permane-
cer en el interior de las minas mientras la
Empresa no .acceda a las demandas pre-
sentadas.
Los mineros abandonaron ayer el traba-
jo antes del término de la jornada con ob-
jeto de asistir a una manifestación pro li-
bertad de los obreros que se hallan dete-
nidos en toda Espolia. La Empresa les ad-
virtié que perderían un cuarte de jornal
por abandono del trabajo..Los obreros,
hoy, descendieron a las minas en numero
aproximado de 300, y a la hora de salir, en
vez de abandonar los pozos, enviaron un
escrito a la Empresa notificándole el acuer-
do de declaración de huelga de brazos` cai-
dos con abono de jornales, hasta que la
Empresa atienda a las peticiones que tie-
nen presentadas.
Por su parte, la Empresa se niega a to-
mar en consideración dichas peticiones,
que considera inadmisibles, hallándose dis-
-puesta a llegar al paro absoluto en la ex-
plotacién minera si los obreros continúan
en su actitud.
En Málaga
Concejales que se dan de
baja del partido radical
socialista
MALAGA, 14.-Ha producido el re-
vuelo consiguiente la resolución de los
concejales de Ya minoría radical socia-
lista de darse de baja en el partido.
Se ignora si se afiliaren a otros parti-
dos republicanos.
Por lo pronto la minoría ha visitado
al alcalde para comunicarle su decisión
y anunciarle que se retiran del Ayunta-
miento.
El alcalde les ha rogado que desistan
de .tales propósitos, precisamente por su
calidad de republicano y les ha anun-
ciado que si persisten en esta decisión
requeriré a la autoridad gubernativa
para que les obligue a cumplir los debe-
res que marca la ley.
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El próximo día 18, a las nueve de la
mariana, darán comienzo las clases en
esta escuela; la cual se encuentra esta-
blecida en la Plaza de San Vicente, anti-
guo Colegio de San Vicente, segundo
piso.
El sábado, día 16, se expondré. en el
tablón de anuncios del Instituto, la lista
de los alumnos matriculados que han
sido admitidos.









Se teme que se produzcan desórdenes,
pues los familiares de los mineros carecen
en absoluto de recursos.
Continúa el incendio de fincas
CADIZ, I4.-En el término de Medina
ha sido quemada la finca Periuela y la de
Las Herraduras.
Las pérdidas son importantes. Eran pro-
piedad de don José Vela.
En Casas Viejas ha sido quemada la lin-
da La Arenosa, propiedad de ]osé Pino, y
la dehesa Espartilla de Canuelo, propie-
dad de don Juan Vela. Se cree que estos
incendios son intencionados.
Mitin comunista
OVIEDO, 14.-En el Gobierno civil se
firmé el contrato entre los obreros y la
Empresa propietaria de las minas de
carbones La Nueva, segim el cual conti-
nuarén trabajando con carácter colecti-
vo, reanudándose las labores cuando
cese Ya huelga general de mineros, que
contimia en el rnismo estado.
Los obreros huelguistas, aB1iados al
Sindicato coronista. celebraren mana-
na un mitin en Sarna de Logreo para.
tratar del desarrollo del actual conflicto.
En Alicante
A un individuole ofrecen
unos miles de pesetas por.
que mate a un concejal
ALICANTE, 14.-La Guardia civil de
Denia comunica que hace varios días
merodeaba por el pueblo un sujeto sos-
pechoso, que visité al cura y le pidió
hora para visitarle en su domicilio a En
de pedirle un consejo. E1 sujeto no acu-
did y escribió una carta excusándose y
pidiendo al cura que estuviera en la ca-
rretera, cerca del puente de Vergel, un
día determinado, pues necesitaba ha-
blarle de una cuestión de confianza. La
Benemérita, creyendo que pudiera tra-
tarse de un atentado, vigilé por el lugar
de la conversación y detuvo al sospe-
choso, que declare llamarse José Cabre-
ra ovara, de treinta y dos años, natural
de Benita, y dijo que estando sin traba-
jo recibió en Valencia un préstamo de
un sujeto, del que sólo sabe se llama
José, quien le dad 2.550 pesetas, dicién-
dole que ya se las cobraría con un tra-
bajo que le eneargaria mas tarde.
Días después recibió un aviso de ese
amigo para que concurriera a la Gran
Vía de Valencia, donde le dijo que el
trabajo consistía en matar a Luis San-
tonja, concejal de Valencia, que vera-
neaba en su Harca de Benita, y que una
vez consumado el hecho recibiría 575
pesetas mes.
Cuando Cabrera conoció la Clase de
trabajo se arrepintió del compromiso.
A1 ser detenido llevaba una carta diri-
gida a su madre, pidiéndole perdón por
el delito que iba a cometer. E1 detenido
terminé declarando que José le amena-
zé de muerte si denunciaba el hecho a la
Guardia civil.
Cabrera ha sido puesto a disposición
del Juzgado de Denia.
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Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
Coso Galán, 27. 5.°-Huesca
M I
Empresa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULQS
EI domingo, 17 de Septiembre
Reprise del emocionante drama, el mes intenso y humano
llevado a la pantalla
Una página gloriosa de Ya Legión Extranjera en el exótico
marco del Africa, interpretada por
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Garganta, Narlz y 0ido
I I
I I T to Ddeé
EI hnmlue v el mnnslrun
Grandioso estreno c6mico!
El amor y Ya suerte
El snnafnlu xl
